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从 !"($ 年到 !""+ 年比索的均衡汇率长期高于当时的
名义汇率，而且呈扩大趋势。!"($ 年比索的名义汇率
为 &’,+*(， 均 衡 汇 率 为 &’,*%%， 到 !""! 年 分 别 为





染，比索大幅贬值。!""$ 年 $ 月初比索与美元汇率为










比索的汇率 一 直 处 于 下 降 过 程 中 ，!""( 年 ! 美 元 合
%",’* 比索，!""" 年为 #’,%! 比索、&’’’ 年为 +’ 比索























海外劳工大量的汇款弥补的。表 ! 和表 " 从总体上描










化。’%&# 年经常项目逆差为 ’’(&! 亿美元，’%&% 年为
’)(*’ 亿美元，’%#$ 年逆差为 +$()’ 亿美元!，’%#’ 年




















迅速膨胀，’%#’ 年其外债总额为 +$&(#* 亿美元，’%#*
年为 +**(!& 亿美元，到 ’%#* 年后规模更大， ’%## 年
为 +%&(#) 亿美元，其长期外债偿还额 ’%#’ 年为 &(+)






施 来 发 展 对 外 贸 易 ， 而 且 外 债 还 本 付 息 压 力 有 所 减
缓 ， 但 是 由 于 美 元 强 势 ， 比 索 被 高 估 和 电 力 资 源 不
足，使得菲律宾部分出口商品缺乏国际竞争力，’%%+
年商品出口额比 ’%%’ 年下降了 !(",，进口额却增长
















从表 ! 和图 " 都可以看出，菲律宾的经常项目在
金融危机之后开始转为顺差。这主要是因为贸易收支
项目有的年份出现了顺差，即使是逆差的年份逆差额




升，出口额增长很快，比 "##% 年增加 ""&’(。如果以
"##) 年的出口量为基期 "** 的话，那么 "### 年出口
量为 ")+&$，’*** 年为 "$%&,，’**" 年和 ’**’ 年 受 美
国和整个世界经济形势影响稍有回落，分别为 ")$&*
和 "!#&*!。在 ’**+ 年由于商品出口和非要素服务取得
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是变化较大的。)**! 年和 )**) 年的证券投资分别为
!$&"" 亿 美 元 和 !"&!) 亿 美 元 ， 但 是 )**$ 年 为 负 的










下 几 个 条 件 ： 低 通 胀 率 、 较 为 平 衡 的 进 出 口 贸 易 收
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